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NEUROFIBROMA ORIGINA 'IED JN 'IEE Al';'IEBJ仁1RMEDJASTJNUM 
REPORT OF CASE 
by 
HrnoAKI TAHARA 
From the Surgical Department of Gifu Prefectural Medical School 
(Director : Prof. Dr. ATsUYA ONITSUKA) 
Primary neurogenic tumors are found most frequently of the tumors of 
mediastnum, and it is known that the great majority of them originate in posterior 
mediastinum. Neurogenic tumor arised in anterior mediastinum is a lesion of consi-
derable rarity. In 1952, Sabiston & Scott were able to find only one case of this 
in the 101 cases of the Johns Hopkins University Clinic. The paucity of report of 
the case leads me to report its one. 
CASE REPORT 
Mr. K. F. was 39 years of age. 
This patient was admitted to the Clinic on Apr. 11, 1955, because roentgenogram 
of the chest at a mass health examination had shown a mass in the right middle 
region. He was essentially asymptomatic and did not appear il. A general physical 
examination showed no significant abnormalities. Sputum examination for tion 
showed no significant abnormalities. Sputum examination for acid-fast bacilli were 
negative. At the time of admission, fluoroscopy (Fig. 1, 2a, & 3.) revealed a round, 
well circumscribed extrapulmonal schadow in the right hilar region about the size 
of a kidney. Bronchoscopic finding was negative. 
On Apr. 22, 1955, a right thoracotomy was performed. Under endotracheal 
anesthesia, an incision was made through the right sixth intercostal space. The 
pleural cavity was free of fluid and adhesion. The mass seen by X-ray proved to be 
an anterior mediastinal tumor. There were filamentous adhesions to the right middle 
and lower lobe of the lung. The base of the tumor was supported by loose 
conective tissues and was dissected from the surrounding structures without difficulty. 
A number of small blood vessels which were ligated and divided seemed to enter 
its superior portion from the mediastinum in front of hilum. The chest was closed 
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in layers with insertion of tube which was extracted three days later. The patient’s 
postoperative course was uneventful and satisfactory. At present he is completely 
asyロiptomatic.
The specimen measun:d 9×10×5 cm, weighing 330g. The tumor was firm and 
g.ray-white with smooth external surface (Fig. 4.) On cut section (Fig. 5.) it was 
seen to be ma<le of tan-colored .medullar tissue with many gross white trabeculae. 
己ー Microscopic examination(Fig. 6, 7,) revealed neurogenic tumor, probably neuro同
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(Brewer & Dolley による）第8図
接
縦隔に究生する腫疹並に褒包は種々あるが Sabist-
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A CASE OF MULTIPLE BRONCHOGENIC 
PULMONARY CYSTS 
by 
ToMOAKI GENGA, KAzuo HIROHATA 
From the Surgical Division of Enjuhamaen National Sanatorium 
(Chief. : Saoao YosarKAWA) 
MAsAMI TAKAYAMA and KATSUE TAKABE 
From the Internal Division of Enjyuhamaen National Sanatorium 
(Chief.: Saoao YosarKAWA) 
An opratively resected case of mutiple pulmonary cysts in the right upper love 
発本論文要旨は昭和30年8月27日第10回結核外科研究会において発表した．
